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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performan itik peking yang diberikan ransum mengandung tepung keong mas
(Pomacea canaliculata Lamarck) dan suplementasi probiotik dalam ransum. Penelitian ini dilakukan di peternakan rakyat desa
Miruek Lamreudeup Kec. Baitussalam Aceh Besar. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan mulaitanggal 1 juli 2015 sampai
dengan 30 Agustus 2015dengan menggunakan 100 ekor itik peking periode grower. Rancangan percobaan yang digunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 5 ekor itik. Perlakuan yang
dicobakan adalah, ransum basal ditambah tepung keong mas sebanyak 0% (R1), 4% (R2), 6% (R3), 8% (R4), 10% (R5). Perlakuan
R2 sampai R5 disuplementasi probiotik probiomik plus masing-masing sebanyak 0,5 ml. Data dianalisis dengan Analisis of
Variance (ANOVA), jika berpengaruh nyata, dilanjutkan dengan uji Duncan. Parameter yang diukur adalah pertambahan berat
badan, berat akhir, konsumsi ransum, FCR dan mortalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung keong mas
yang disuplementasi probiotik 0,5ml dalam ransum basal berpengaruh nyata (P
